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El règim municipal de Valls
segons unes ordinacions de 1369
JORDI MORELLÓ I BAGET
A. PREÀMBUL
El coneixement que tenim del regIm municipal vallenc és,
certament, bastant limitat, tot i que el camp per explorar és força
ampli. l Es tracta, si més no, d'un tema que mereixeria un estudi
aprofundit per tal de poder ser comparat amb altres processos
anàlegs que es desenvoluparen a la resta del Principat. Així, per
tal d'eixamplar l'horitzó a un tema que, de fet, requeriria un ampli
monogràfic i tota una altra sèrie de consideracions que aquí toca-
rem molt tangencialment, pot ser útil donar a conèixer alguns
documents claus que poden servir de puntal a futures investigacions.
Precisament, les ordinacions que aquí fem objecte d'estudi,2 a part
d'il·luminar aspectes fins ara poc coneguts o totalment descone-
guts de l'organització municipal de Valls a la baixa edat mitjana,
constitueixen, sens dubte, una important fita en la trajectòria
institucional de la «Universitat» en qüestió; i alhora són un diàfan
reflex de l'estat de maduresa que havia assolit la municipalitat a
I. Vegeu les anotacions de Fidel de MORAGAS, L'antiga universitat de Valls, Valls, 1914,
espec. ps. 11·21. La Història de la villa de Valls desde su fundadón hasta rluestros dfas de
Puigjaner (Valls, 1881), malgrat apOIiar alguna informació referida a aquest tema (especialment
el capítol V), conté bastants supòsits eITonis.
2. El document on es recullen aquestes ordinacions es localitza a l'Arxiu Històric
Arxidiocesà de TaITagona (referència a l'Apèndix). Pel que hem vist, no n'ha quedat cap còpia
a l'Arxiu Històric Comarcal de Valls (AHCV), pel que fa almenys al fons de pergamins; a més,
no hi ha ni una sola referència en els regests que féu Fidel de Moragas en el seu Catàleg
dels llibres, pergamins i documents antics de l'arxiu municipal de la ciutat de Valls, Valls. 1916,
ni en cap altre treball local; és a dir, es tracta d'un document del tot inèdit.
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Valls a la segona meitat del segle XIV.' Per tot això hem cregut
interessant publicar el text cOlTesponent. 4 A banda, hi ha d'altres
qüestions sobre les quals caldrà també incidir.
Aquestes ordinacions foren validades el 12 de desembre del
1369 arran de la confrontació que havia tingut lloc entre les mans,
tal com es fa explícit en el preàmbul del document, en concret: la
mà major versus la mitjana i la menor, confrontació que va ser
arbitrada per l'arquebisbe Pere de Clasquerí, actuant com a senyor
de la vila. El document en qüestió no dóna cap explicació sobre
quin era el motiu de la discòrdia, tot i que aquest el trobem
clarament expressat en una carta que l'arquebisbe adreçà, el mes
d'octubre, als batlles i als jurats i prohoms de Valls per la qual els
notificava la seva propera vinguda a la vila per ocupar-se
personalment d'algunes qüestions, entre les quals, la que havia
sorgit entre la mà major i la menor per raó de talles, questies i
fogatges. 5
Es palesa, per tant, que la pressió fiscal, la qual s'arrossegava
de manera quasi contínua de feia bastant de temps, havia fet
germinar la discòrdia entre diferents sectors socials que havien de
3. És evident, com apuntava el Prof. J. M.a FONT 1 RIUS en base a les publicacions
locals, que la municipalitat de Valls encara estava poc definida al començament del s. XIV;
com observa el mateix autor, fou a partir dels anys trenta i durant les següents dècades que
s'anirien establint els òrgans municipals a una bona part dels llocs del Camp de Tarragona.
Per al cas de Valls, afegia -sense tenir constància de les actuals ordinacions- que l'estructura
d'aquest municipi es reformà "de nou i totalment» (?) al final d'aquell segle (dr. Orígenes
del régimen municipal de Catalw1a, "Anuario de Historia del Derecho Espaiiob, XVII (1946),
p. 479), quan, de fet, una bona part de ciutats, viles i poblats de Catalunya tenien una
organització municipal ja més o menys ben estTIlcturada.
4. Vegeu-ne la transcripció a l'Apèndix. Podem fer avinent que no és la primera vegada
que surten a la llum ordinacions de la vila de Valls, si tenim en compte les publicades al
Butlletí de la Reial Acadèmia; dr. Francesch CARRERAS Y CANDI, Ordinacions de Valls (1299-
1325), «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXV (1925), ps. 196-
208 i ps. 286-295; XXVII (1926), ps. 368-372. Tanmateix, aquestes ordinacions, tot i tractar
aspectes molt diversos, no toquen cap qüestió relacionada amb el règim municipal.
5. AHAT, Manuals Notarials de Valls, caixa 8, n." 43, faI. 66r. Fins aleshores, les
demandes de la monarquia havien estat fr'eqüents a causa de la guerra amb Castella. Però
en aquells moments, la principal preocupació que tenia el Cerimoniós era la revolta sarda
que dirigia el jutge d'Arborea. El monarca convocà les Corts per obtenir els mitjans de
finançament necessaris per tal d'enviar socors a la susdita illa. A les de Barcelona (sessions
desenvolupades des l'agost de 1368 fins al març del 1369) s'acordà un subsidi global de 150.000
lliures, de les quals 25.000 havien de ser compartides entre els tres braços per via de fogatge
(dr. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y reina de Valencia y Principado de Cataluña, Madrid,
Real Academia de la Historia, vol. 3, ps. 1-34). La part que pertocaria pagar als pobles de
la Comuna del Camp de Tarragona fou objecte, pel que sembla, d'un regateig per part dels
síndics d'aquella a fi de rebaixar la suma que els era inicialment demanada (dr. MORERA,
Tarragona cristiana, II, Tarragona, 1899, ps. 524-525).
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repartir-se el pes dels impostos. Els de la mà menor no volien ser
forçats a pagar les susdites talles «per çò com no s'és partit agualment
ni justa>}.6 A més, els portantveus del sector disconforme protestaven
contra els representants de la universitat, 7 per totes les despeses
que havien fet, ja que fins al moment havien estat bestretes de la
seva pròpia butxaca.
Valls no era, sens dubte, un cas isolat. Aquí com arreu, les
disputes generades per disconformitats en la repartició dels
impostos devien ser relativament freqüents, més encara durant el
regnat del Cerimoniós, a causa d'un evident augment de les
exigències fiscals. Ara bé, d'acord amb l'enfrontament al qual s'ha
fet al·lusió, ¿es produïren canvis en les estructures del govern
municipal, com fóra l'ampliació de la cota de participació a
segments de la societat que fins aleshores no hi tenien cap
representació o bé la igualació dels drets entre els diferents sectors
representats?8 Deixant de banda tals suposicions, no creiem, després
d'examinar detingudament el text del document, que l'actual
reforma comportés canvis substancials en l'organització del govern
municipal -tot i que no podem sospesar-ho tal com voldríem ja
que ens falta el referent ante quarn-,9 sinó únicament pel que fa
al sistema electiu dels oficis municipals.
6. AHAT, MN, c. 8, n.o 43, fols. 67r-v.
7. En concret, s'esmenten només dos jurats (Ramon Adrover i Pere Palau) en lloc
dels tres que seria més normal. ¿Es pot interpretar aquesta absència com una exclusió de
la mà menor en l'òrgan executiu del govern municipal o es deuria només a un fet
circumstancial? En canvi, en el mateix encapçalament del document que transcrivim hi són
representats els membres de cada una de les tres mans.
8. No podem donar resposta a preguntes com ara, ¿estava ja representada la mà menor
en els òrgans de direcció municipal?; altrament dit, ¿suposen aquestes ordinacions l'accés de
la mà menor al poder municipal, com ha estat anotat pel cas d'altres localitats del Camp
de Tarragona? Així ho interpreta Ezequiel Gort en els successos que tingueren lloc a Reus
el 1389. quan la mà menor d'aquesta vila aconseguÍ l'aprovació per part de la senyoda d'una
sèrie de capítols on s'expressaven les seves reivindicacions (cfr. Pere de Luna i la senyoria
de Reus, Reus, 1987. ps. 36-38; no obstant això, çreiem que la interpretació d'aquest historiador,
a la llum del document en el qual es basa, està fora de lloc puix que les mesures aprovades
es refereixen únicament a la composició de determinades comissions, i no pas als Consells
pròpiament dits; probablement, en aquella data la mà menor ja devia estar integrada en l'equip
de govern de la dita vila). Per la seva banda, Recasens donava per fet que, a la segona meitat
del segle XIV, es democratitzà el Consell municipal en donar entrada a ciutadans de la mà
mitjana i menor (dr. La ciutat de Tarragona. lI, Barcelona. 1975, p. 317), sense assenyalar,
però. un moment preciso Més tard o més aviat, els pobles del Camp devien encarrilar-se en
la mateixa trajectòria que seguí la ciutat.
9. En efecte, ens consta que en temps del bisbe Sitjó es donaren disposicions relatives
al regiment de la vila. Jaume Sitjó, natural de Valls (mort el 1351), fou bisbe de Lleida (nomenat
el 1341) i personatge molt vinculat a la cort per tal com estigué sota la protecció de la reina
Violant de Bar (dr. Gran Enciclopèdia Catalana, voL 21, p. 243). Se'l veu intervenint en diferents
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No hi ha dubte que aquesta «reforma» no hagués estat possible
sense la intervenció de l'arquebisbe Clasquerí. Mercès a la seva
actuació arbitral es devia posar fi a les disputes entre les dues parts
enfrontades, tot i que es fa difícil copsar fins a quin punt les
reivindicacions de la mà menor i mitjana van ser plenament
satisfetes. 10
B. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS I FÓRMULES D'ELECCIÓ
Les ordinacions en qüestió apareixen enumerades en 34
capítols, enumeració que hem respectada en el moment de fer la
transcripció. Bàsicament, es refereixen a l'elecció dels càrrecs
municipals, és a dir, dels membres que havien d'integrar els
Consells, dels jurats i d'alguns càrrecs de caire tècnic. 11 A
continuació ens ocuparen de la qüestió central: l'elecció dels oficis
i la composició dels òrgans de govern. 12
A Valls s'anomenava especial el consell compost. per 30
persones; a part, hi havia constituït un consell més ampli integrat
processos (per exemple, fou designat, per la part de l'arquebisbe, juntament amb el jurisperit
Pere Despens, conseller reial, per a pronunciar-se sobre el contenciós relatiu al bovatge, tema
que abordem àmpliament en el nostre treball La redenlpcíó del bovatge al Camp de Tarragona
(1347), en preparació). És sabut que instituí algunes almoines a Valls per a la manutenció
d'escolans de la vila i d'altres llocs del Camp perquè poguessin anar a l'Estudi de Lleida. Amb
la fama que s'havia guanyada no té res d'estrany, doncs, que els prohoms de Valls acudissin
a ell per a rebre consell sobre unes ordinacions que, sens dubte, constituïen el precedent de
les actuals però de les quals n'ignorem el contingut (tornarem a referir-nos-hi).
10. En qualsevol cas, les disposicions acordades es compliren segons es fa palès en
el llibre de Clavaria de 1370, on, a més, es fan al·lusions a les messions fetes en la qüestió
que·s menava entre la mà major i menor o bé a l'estada d'alguns prohoms al castell de
l'arquebisbe, quan aquest sojornà a la vila per ocupar-se de l'afer.
11. Com és obvi, els funcionaris senyorials estaven al marge dels òrgans representatius
de la municipalitat. Ara bé, el batlle de l'arquebisbe, com a representant de l'autoritat, intervenia
tant en els processos electius com en les reunions del Consell i podia imposar penes als
consellers per falta d'assistència. Sobre la figura del batlle a Valls, vegeu algunes notes a Fidel
de MORAGAS, L'antiga universitat, ps. 22-25.
12. Qui més s'ha ocupat del règim municipal a Catalunya ha estat el ja esmentat Prof.
J, M.a FONT I Rius (vegeu-ne un recull dels seus nombrosos treballs dedicats al tema a Estudis
sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Universitat de Barcelona, 1985).
És força recomanable veure l'estudi de Max TURULL, La configuració jurídica del municipi baix-
medieval: règim municipal i flscalitat a Cervera wtre 1182-/430, Barcelona, 1990.
Per al cas més proper de Tarragona, podeu veure J. M.a RECASENS. op. cit., lI, p. 175
i ss.; també Francesc CORTIELLA. Una ciutat catalana a darreries de la baixa edat mitjana:
Tarragona. TaITagona, 1984, p. 79 i ss.; trobareu unes breus notes confegides a partir del que
en diuen els anteriors autors, a Ezequiel GORT, Tarragona i el Tarragonès a l'Edat Mitja¡¡a.
a Història del Camp de Tarragona. 1. El Tarragonès, sota la direcció del Dl'. Enric Olivé.
TaITagona, 1989, ps. 34-62.
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en el nostre cas per 100 persones com a resultat d'afegir-ne 70 a
l'anterior. Ens consta que aquesta diferenciació ja estava en vigor
molt abans del 1369, però no sabem en quin moment precís
s'instituí. Sigui com sigui, aquesta duplicitat en els òrgans
consultius no té res de singular ja que també es troba en molts
municipis del Principat. La novetat introduïda a Valls en aquests
moments l'hauríem de cercar precisament en la fixació del respectiu
nombre de components, aspecte que podia estar freqüentment
sotmès a canvis. 13 Però malgrat el que pot donar a entendre el nom,
el Consell General no s'identificava amb la totalitat dels veïns de
la vila (els caps de casa), la qual cosa no treu que en els seus orígens
hagués estat així. 14
Les actuals ordinacions regulen la representació tripartita en
tots els òrgans de què es componia el règim municipal i en totes
les comissions dimanades d'aquells. En efecte, pel que es refereix
a la composició interna dels Consells, la representació de les tres
mans es fa a parts iguals (en el cas del Consell de 70, es compten
23 representants per estament, més l'escrivà); si es donava el cas
que la mà major i la menor no poguessin aportar suficients persones
per a cobrir el nombre respectiu de 10 i de 23 consellers, podien
passar a ocupar les vacants d'aquests els membres pertanyents a
la mà mitjana, pel fet que aquesta constituïa -segons es declara-
el grup més nombrós. 15
Quant a l'elecció, el sistema era bastant simple (cap. VI): a
partir d'una comissió de sis formada pels tres jurats antics més tres
prohoms que aquells havien escollit, es procedia a l'elecció dels 30
membres del Consell especial, amb la particularitat que els membres
de la dita comissió elegien només els representats de la mà
respectiva, sense immiscir-se en l'elecció de les altres mans. Sens
dubte, aquest sistema, de ser implantat per primer cop a Valls, podia
evitar confrontacions en el futur entre les mans a la vegada que
reforçava encara més aquella divisió.
13. Per exemple, a Tarragona, en un període de menys de vint anys -des de 1383 fins
a 1403- el nombre de consellers varià tres vegades (vegeu MORERA, op. cit., n, ps. 878-879;
remarcat per RECASENS, op. cit., p. 182).
14. Com diu Max Turull, e! Consell general és la institucionalització d'aquelles reunions
multitudinàries de veïns, i corn a resultat, per tant, d'un procés que és propi del segle xrv.
Sobre els Consells Generals a Catalunya, vegeu-ne una breu síntesi a Max TURULL, La
configuració... , ps. 161-165.
15. Altrament, el Consell general podia ser a la pràctica més reduït, ja que es permetia
que alguns consellers poguessin ser elegits tant per formar part de l'Especial com del General.
Aquesta eventualitat subratlla encara més el caràcter relativament «generah de! Consell més
ampli.
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El procediment suara descrit conforma el primer pas del
procés. Fet això, els trenta consellers més els jurats antics elegien
els membres del Consell més ampli (cap. VII), A continuació, el
Consell en ple (30+70) elegia els tres jurats, cada un representant
d'una mà. 16 La votació era secreta. Aquell que sumava més vots de
cada mà ocupava automàticament el càrrecY Només en cas
d'empat, que hi hagués un recompte igual de vots, es deia d'escollir
«lo pus suficient» i, si malgrat aixà, no hi havia acord, l'arquebisbe,
o el seu vicari en nom seu, es reservava la darrera paraula. IS
Així, doncs, sembla donar-se una clara preeminència al Consell
especial, com a principal òrgan impulsor de la política municipal.
Segons les mateixes ordinacions, la seva tasca primordial era la
d'aconsellar els jurats,19 els quals -tal i com s'expressa al text de
les ordinacions- serien només el braç executor del que es decidia
16. En virtut del primer capítol, semblaria que tal criteri es posava a la pràctica per
primer cop. Era realment així? Si més no, trobem tríades de jurats molt abans del 1369, tot
i que no sabem si eren elegits segons la divisió per mans o en base a d'altres criteris. Puigjaner
postulava que en una primera època hi havia només dos jurats i un consell molt reduit de
prohoms (tal com apa¡-eix a les ordinacions de 1299-1325 publicades per F. CARRERAS) i d'aquí
s'hauria passat a 3 jurats i a 24 prohoms pertanyents a les tres mans (dr. op. cit.. p. 36).
Altrament, l'elecció per mans pot semblar més pròpia de viles petites com Valls; a Cervera,
posem per cas, ja el 1331 la representació social tripartita fou reemplaçada per una elecció
quatripartita basada en circumscripcions geogràfiques (cfr. TURULL, op. cit., p. 152). En canvi,
a Tarragona l'elecció dels cònsols es feia també per categories socials (cfr. MORERA, op. cit.,
II, p. 874 i ss.; també CORTIELLA, op. cit., p. 79, i RECASENS, op, cit., p. 184).
17. En el cas que l'elecció dels tres jurats recaigués en els mateixos membres del Consell
general, calia designar uns altres com a consellers. Cal suposar que aquest fet, que es considera
eventual, seria molt freqüent. El sistema, de fet, era rotatiu en el sentit que els jurats designaven
els consellers i aquests designaven els jurats, a través si més no de comissions intermediàries.
Podríem afegir, tal com diuen Max Turull i Jaume Ribalta, que «els càrrecs finalment elegits
sempre havien pertangut al cos d'electors, amb la qual cosa havien participat en la seva
autoelecció" (Ciutat i poder m el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedieval: Diferenciació
social i distribució social de l'espai urbà a Cervera, 1340-1382, «Anuario de Estudios Medievales»,
22 (1992), ps. 125-126). En definitiva, a Valls funcionava un sistema de cooptació, si es vol
també, suavitzada.
18. D'altra banda, el fet d'estar absent de la vila o de les assemblees no era
cap inconvenient per a poder ser elegit com a jurat, conseller. .. o en qualsevol altre ofici
(cap. X).
19. No tenia validesa cap decisió presa en Consell si no hi havia aplegada la major
part de consellers. Tot i així, no es diu quin era el quòrum establert. Tampoc no s'indica
res sobre la periodicitat de les reunions. Un cop més, és possible que algunes qüestions
estiguessin ja perfectament regulades de temps enrera, per la qual cosa ara no calia ni tan
sols fer-ne esment. Altrament, els consellers eren citats per crida pública o bé per escrit quan
se'ls convocava per assistir a les reunions; però, segons veiem a través de les Actes municipals,
el segon procediment (per albarans) es reservava als membres del Consell especial, els quals
no podien ser sancionats per haver faltat a l'assemblea si no havien estat cridats mitjançant
aquell albarà.
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en aquest Consell. 20 El general, que, pel que hem ja dit, no era sinó
una ampliació de l'especial, sembla tenir, en canvi, un paper bastant
secundari. Així, en els primers llibres del Consell conservats a Valls
(de final del s. XIV), s'observa una certa alternança de convocatòries
tant de consells especials com generals, però mentre en els darrers
es debatien temes considerats de més importància, per la qual cosa
requerien el concurs del major nombre de representants de la vila
(es reunia a l'exterior: al fossar vora l'església de Sant Miquel o
al pati del castelL.), les sessions de les altres assemblees es
mantenien en secret (es realitzaven a l'interior de l'església susdita)
i podien prendre decisions que no es volien fer partícipes al comú
del poble. 21 Òbviament, pel menor nombre de components, el
Consell especial podia ser molt més operatiu, però això mateix es
feia a costa de relegar el general en un segon pla.
Naturalment, tant els jurats com els consellers desenvolupaven
llurs funcions durant un any. L'elecció de tots els oficis es feia el
dia de Sant Marc evangelista -el 25 de d'abril-, i un cop elegits
havien de prestar, com de costum, el jurament davant el senyor
o el seu representant (caps. XIII i XIV).
Jurats i consellers (especialment pel que pertoca al Consell
especial) dirigien o assessoraven la política municipal. D'ells
depenia també l'elecció dels restants oficis com el clavari, els oïdors,
estimadors, taxadors i d'altres, que calia assignar a persones
competents.22
Respecte als mostassafs, els obrers i els plegadors del bací dels
pobres, llur elecció (cap. XVIII) requeia únicament i exclusiva
damunt el Consell especial. En el cas que l'ofici fos desenvolupat
només per una o dues persones, s'establia una rotació entre les tres
20. Tanmateix, el que no diuen les ordinacions és que tots els ternes que s'hi debatien
eren proposats pels jurats; i sovint els consellers donaven llibertat d'acció als jurats per gestionar
o concloure un afer.
21. Podem esmentar la deliberació de 1'11 de novembre de 1394, quan, reunit el consell
especial, es donava llicència al prior del Carme perquè pogués portar al seu monestir el vi
que havia comprat a la Selva «COll pus secretament se puscha fer», sense contradir, però,
l'ordinació que ho prohibia (cfr. Consell de 1393-1396, faI. 47r; notícia a la qual ja es ¡'eferí
PUIGJANER, op. cít., p. 113). Els consellers de l'especial havien de jurar, en prendre possessió,
que mantindrien aquest secretisme; altrament, podien ser inhibits per sempre més de formar
part de cap consell (cfr. Consell de 1452-62, faI. 1601').
22. Al clavari, per exemple, se li dedica un breu capítol (el XVII), la qual cosa no té
res d'estrany si tenim en compte que les ordinacions posen especial èmfasi en el sistema electiu
i que, en canvi, la clavaria -tal com s'indica- no era objecte d'elecció sinó de venda. o sia,
que s'arrendava al millor postor. D'aquesta manera, es pot pensar que l'exigència de solvència
econòmica devia sistemàticament excloure els menys afortunats de prendre possessió del
càrrec.
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mans començant per la major amb la intenció de preservar la
igualtat entre aquelles.
Tothom qui hagués administrat diners en nom de la vila, la
qual cosa incumbia principalment els jurats i el clavari, estava
obligat a presentar comptes de la seva gestió en el termini d'un
mes després d'haver abandonat el càrrec, i amb l'obligació també
d'assegurar la devolució de la resta. No podien ser absolts fins que
no haguessin efectivament retornat aquesta resta (cap. IV).
Nogensmenys, és possible -segons sembla donar-se a entendre al
capítol V- que hi havia algunes persones que no havien liquidat
els seus deutes envers la universitat i que, per tant, estarien encara
pendents d'absolució.
Pel que fa als oïdors (cap. XV!), calia formar una comissió
de sis persones, dos de cada mà, elegides igualment pel Consell
especial23 -tot i que per l'actual ordinació no s'invalidava la
comissió que ja havia estat elegida-, per tal d'examinar i revisar
els comptes dels jurats, del clavari o de qualsevol que hagués
administrat alguna cosa en nom de la universitat; i això en el termini
de dos mesos. La relació dels comptes es presentava, en canvi,
davant el Consell general. Hom precisa fins i tot el temps que els
dits oïdors havien d'esmerçar en la seva tasca diària ja que,
certament, es feia indispensable una dedicació absoluta, única
manera d'evitar retards indesitjables. Com ja s'ha dit abans, no es
podia absoldre cap deutor fins que no hagués retornada la resta,
si n'hi havia. En la pràctica, sembla que aquest termini fou difícil
de complir; de fet -com es veu a través dels comptes conservats-
no era inusual que la liquidació total d'una clavaria es posposés
algunes vegades varis anys després d'haver conclòs l'exercici.
Respecte a l'elecció dels estimadors (cap. XIX), el procediment
era si fa no fa el mateix que per al cas dels oïdors però afegint-
hi, quant al nombre, tres persones més, les quals havien de ser més
o menys expertes en la tasca que els era assignada. Aquesta consistia
bàsicament a fer el registre dels béns, tant mobles com immobles,
de tots els habitants de la vila i a determinar el seu valor. Els
membres de la dita comissió supervisaven les declaracions que
aquells altres declaraven sota jurament, i podien sancionar els qui
cometien frau, ja sigui per omissió ja sigui per sots-valoració de
23. Moragas esmenta un privilegi concedit pel vicari de Tarragona el 1317, aleshores
el paborde Gaufred de CmïIles, per la qual es creava una comissió composta de 25 prohoms
-5 de cada mà?- encalTegats de revisar la gestió dels .jur·ats (cfr. L'antiga universitat... ,
p. 19).
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béns. Nogensmenys, la contribució dels vilatans es basava en
aquesta estima, o sia, en proporció a la riquesa estimada.
En aquests moments es plantejava la necessitat de confeccio-
nar unes estimes24 i no hi ha dubte que de resultes d'aquestes
ordinacions es va elaborar un nou registre. 25
A part dels estimadors hi havia els encarregats de taxar els
béns, dels quals se n'ocupa el darrer capítol: els taxadors formaven
una comissió de 9 persones (els sis primerament nomenats
s'encarregaven d'elegir-ne uns altres tres), les quals tenien al seu
càrrec la taxació de totes les contribucions que calgués imposar
als vilatans, tasca tant o més delicada que el fet mateix d'estimar
els béns (al marge, però, de la col·lecta, la qual era encomanada
a d'altres persones). D'acord amb l'estipulat, es constituí una
comissió de taxadors. La seva missió devia consistir a corregir les
anteriors taxacions, o més ben dit, a calcular noves taxes en funció
del que es dirà més endavant. En qualsevol cas, és important
remarcar el fet que la designació de taxadors es feia en aquests
moments per a tot l'any, en consonància, si més no, amb la questia
anual que es preveia recaptar a partir d'aleshores. Això significa
que aquesta operació havia passat a tenir un caràcter regular i que
24. Cal suposar que aquesta pràctica venia de molt abans, tot i que el primer exemplar
conservat a Valls data de 1378. Respecte al procediment d'estímació i, en general, tot el que
envolta la confecció i l'ús fiscal que es feia de les estimes, vegeu el nostre treball: Jordi MORELLó,
Demografia, societat i fiscalitat de Reus al segle X1I: el llibre d'estimes de 1445, 2 vols., tesi de
llicenciatura inèdita, Dept. d'Història Medieval de la U.B., 1992: també Aproximació a les fonts
flscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d'estimes, valies i manifests, "Anuario de Estudios
Medievales>l, 22 (1992), ps. 425-441. A Valls es conserva una rica sèrie, i bastant contínua,
d'estimes, a partir si més no del segle xv, quan es duien a terme periòdiques campanyes
d'estimació, la qual cosa es decidia quan les anteriors estimes ja no reflectíen la base imposable
real a causa dels canvis operats en els patrimonis de cada contribuent. Aquestes campanyes
afectaven, no tan sols els habitants de la vila i dels poblets del terme (Espinaversa, Masmo-
lets, Fontscaldes i Picamoixons) i els masos situats dins el terme, sinó també els forasters
per les propietats que tenien tant a la vila com al seu terme. En els volums de la susdita
sèrie documental, els terratinents de les aldees i els forasters apareixen anotats en diferents
apartats.
25. Tenim suficients referències en el llibre de Clavaria de 1370 pel que fa a la retribució
dels estímadors, tant en l'estímació dels vilatans com en la dels terratinents del terme. Consta
explícitament que els singulars de la vila eren convocats a l'església de Sant Miquel per tal
de manifestar llurs béns, encara que podia haver-hi excepcions: així, el 22 de gener (del següent
any) es rebé un dictamen judicial sobre el manifest que els prohoms elegits pel Consell general
havien fet dels béns d'A. Clergue, el qual es queixava que l'havien manifestat massa. En virtut
del veredicte donat pel jutge d'apel·lacions, ]a dita persona va haver de contribuir segons la
taxació que ja li havia estat feta (l'ol. 31 v). Probablement, de problemes n'hi hauria cada cop
que es realitzava l'estimació de béns, puix que de tal operació se'n derivava un major o menor
grau de contribució segons el principi de la proporcionalitat a la riquesa estimada, i cada
cop també que es realitzava la taxació d'aquells béns.
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els repartiments de talles devien sovintejar força, fins al punt que
feien necessària una previsió anual.
* * *
Les ordinacions que tractem, a part de regular aspectes del
règim municipal, ens informen també d'algunes previsions o línies
d'actuació pel que fa a la política fiscal del municipi, a través de
les quals podem mig endevinar quina era la situació financera del
municipi en aquells moments. Si més no, la relació puntual de
despeses que hi ha formulada al capítol XXX com a previsió anual
suposa ben bé l'elaboració d'un pressupost. Aquestes despeses







censals (anuals i interessos)
obra del mur
despeses de la vila (... )
clavaris
lluïció de censals
Com es veu, el deute públic té ja un paper bastant destacat
(si més no, suposa el principal capítol de despeses), entre el que
seria, d'una banda, el pagament de les pensions de censals i, d'una
altra, la redempció (o intenció de redimir) 1.000 s. censals, és a
dir, d'un únic censal que hauria estat venut per 12.000 s., amb una
taxa per tant del 8,33%. Aplicant el mateix tipus d'interès sobre el
total de pensions satisfetes, resulta un capital hipotètic de 10.200
lliures, quantitat certament considerable.n No creiem anar gaire
26. A la Clavaria de 1370171, tot i que els comptes estan incomplets, hi ha consignades
poc més de 2.000 lliures, de manera que l'actual pressupost s'ajusta bastant a les previsions,
per bé que caldria sospesar quines despeses de caràcter extraordinari no estaven previstes
en el dit pressupost. Per comparació amb les clavaries d'altres anys (segons també els comptes
conservats), podem veure que la susdita xifra se situa en un nivell moderat, ja que tenim
comptabilitzades com a despeses de 1374 més de 4.000 11., mentre que el 1378 estaven per
damunt de 3.000 i el 1379 tomen a estar, com en iniciar la dècada, per damunt de 2.000.
AiXÍ, doncs, amb aquestes poques dades sembla fora de dubte que la despesa prevista el 1369
s'adequava força a les despeses reals dels anys immediatament posteriors, almenys pel que
fa a l'exercici 1370-1371.
27. Per tenir una idea comparativa, podem dir que a Tarragona, segons l'estudi de
Recasens, el deute contret per la dita universitat amb la venda de censals no era inferior
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errats si diem que aquest deute s'havia assolit en gran part a causa
de la pressió fiscal que hagué de suportar la vila fins al moment.
Una altra preocupació que tenia la vila era la seva defensa. 28
Les obres de fortificació suposen una part gens menyspreable de
la despesa prevista, tot i que no pot considerar-se encara gaire
elevada. En els següents anys la part destinada a la fortificació de
la vila degué augmentar considerablement, sobretot arran del
conegut edicte general del Cerimoniós pel qual calia emmurallar
o bé reforçar les muralles de les ciutats i principals viles del
Principat. 29
D'altra banda, es destinava una part (que no arriba al 10%)
a cobrir les «messions de la vila», per bé que ignorem què s'amaga
darrera d'un enunciat tan genèric. Evidentment, fa referència a
despeses derivades de l'administració municipal (salaris, dietes,
correus... ), però no sabem fins a quin punt suposa una previsió
global; és a dir, ¿fins a quin punt eren suficients 200 lliures per
cobrir totes les despeses que el municipi podia generar? A l'últim,
pel que fa a l'assignació de 1.000 sous als clavaris, no en sabem
el motiu, però, com es veu, representa un percentatge molt baix
en relació al total.
En conjunt, malgrat la idea esquemàtica que s'obté a partir
d'aquestes dades, no es pot negar que per als coetanis tenia una
utilitat pressupostària. En qualsevol cas, caldrà confrontar a fons
aquestes dades amb les que subministren els llibres de clavaria
(sobretot amb la clavaria del 1370) i algunes altres fonts. És clar,
però, que es tracta només de previsions i que la conclusió de
l'exercici desenvolupat al llarg dels següents anys podia adequar-
se força, poc o gens a l'estipulat a priori. 30 D'altra banda, davant
la necessitat d'afrontar despeses extraordinàries (tributs a la
monarquia, per exemple) o de caràcter més aviat imprevisible, ¿no
el 1393 a 25.000 o 30.000 lliures, quantitat que el dit autor considera enorme tenint en compte
la modèstia dels recursos financers de la hisenda tarragonina (cfr. op. cít.. ps. 250-251).
Naturalment, a final del s. XIV el deute acumulat per la universitat de Valls devia ser bastant
més crescut que el que acabem de constatar.
28. Cal dir que el producte de les multes imposades en aquestes ordinacions es
destinaven en part a l'obra dels murs i dels valls. corn és el cas de la dobla. pena imposada
als que no feien o asseguraven de retornar les restes del que havien administrat en nom de
la vila, segons ja s'ha comentat (cap. IV).
29. Tal disposició fou publicada a les COI-ts de Tarragona-Montblanc del 1370
(dl'. Cortes... , vol. 3, p. 50).
30. Ens consta que el 1370 (segons la Clavaria d'aquest any) el c!avaritenia assignades
a l'obra del mur 25 lliures mensuals d'un total de 250 lliures (=5.000 s.). una xifra més reduïda
de la prevista que era de 8.000 s.
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trastocaria totes les previsions fins al punt que aquestes podien
esdevenir paper mullat?
Per tal de cobrir les despeses, es tenen en compte dues vies
d'obtenció d'ingressos: la via directa (mitjançant talles) i la indirecta
(mitjançant imposicions). Així, per aconseguir aquella suma (42.000
sous), calia optar ara tant per una via com per l'altra sense relegar
una en favor de l'altra. A propòsit d'això, és especialment interessant
l'apreciació que es fa en el document sobre el diferent grau de punció
que podien tenir les susdites vies sobre un sector o altre de la societat
vilatana, ja que es considerava que els miserables eren els més
perjudicats per les imposicions (a diferència del que devia succeir
amb les capes més benestants de la societat); contràriament, per
mitjà de les talles podien ser alleujats de la sostracció fiscal. Així,
doncs, mitjançant la combinació de talles-imposicions s'aconseguiria
evitar possibles desequilibris entre els pols oposats de la societat.
S'inclou una relació (del capítol XXII fins al XXIX) dels
aranzels dels productes sobre els quals gravaven les imposicions
-interessant informació susceptible de ser comparada amb altres
tarifes que coneixem fetes abans i després-o Si més no, pel febrer
d'aquell mateix any la vila havia obtingut l'autorització, tant del rei
com de l'arquebisbe, per a imposar-ne sobre els productes corrents
(blat, vi, carn i mercaderies en general), segons ja era habitual d'un
temps ençà, per a un determinat període, en aquest cas per a 4
anysY
D'altra banda, les ordinacions estableixen de manera precisa
com havia de ser la taxació de les talles (caps. XXXII i XXXIII),
la qual cosa es feia, evidentment, sobre la base de les estimes dels
béns. La taxació prevista era la següent: per 3.000 S. de riquesa
es faria contribuir en 30 s. i per menys de 3.000 s. en proporció
a l'anterior taxa de las. per mil (un 1% per tant), de manera que
qui tingués 2.000 S. tributaria per 20 s.; qui tingués 1.000 s., per
10; 500 s., per 5, etc.); en canvi, pel que fa a les fortunes valorades
en més de 3.000 s., es pagaria fins a aquesta quantitat segons
l'anterior taxa, i per tot allò que ultrapassés la xifra es pagaria a
31. Es conserven a l'AHCV sengles pergamins (n." 110 i 111) regestats en el Catàleg
de Fidel de Moragas: la concessió del rei és anterior (5-1I) a la de l'arquebisbe (8-H), la qual
no és sinó una confirmació de l'atorgada pel monarca; trobareu transcrita la concessió de
Pere III, en base, però, al document que es conserva a l'AHPT, a M. n Josepa ARNALL, Documents
de Pere el Cerimoniós referents a Tarragona i conservats en el seu Arxiu Històric Provincial,
"Quaderns d'Història Tarraconense», IV (1984), ps. 51-\30, doc. n." 25. Les concessions
d'imposicions van ser continues al llarg de la segona meitat del s. XIV, de manera que la seva
percepció no cessà pràcticament en cap moment.
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raó de 25 s. per mil (és a dir, per un 2,5%). És clar, doncs, que
l'actual sistema de taxació podia satisfer plenament les classes més
modestes de la societat ja que introduïa un element de progressió
que afectava les fortunes majors, les situades per damunt de la cota
3.000.
No hem d'oblidar que les disputes entre les mans havien estat
originades pel procediment emprat en una taxació qualificada
d'injusta, tot i que ignorem a què era deguda aquesta injustícia.
Si més no, la dita repartició s'hauria fet en peIjudici de les mans
mitjana i menor, i a favor de la major.
Altrament, es preveia que les talles fossin a partir d'aleshores
anuals, la qual cosa, pel que en sabem, es devia complir bastant
al peu de la lletra. D'aquesta manera quedava regularitzada la
percepció de talles i de tot allò que implicava (com seria la confecció
periòdica d'estimes), en consonància amb la regularització ja
consagrada de les imposicions. Si més no, aquesta taxació fou
aplicada a les Estimes del 1378, on poden apreciar-se els diferents
nivells patrimonials dels habitants de la vila com a indicadors de
posicions socials poc o molt diferenciades.J2
* * *
Hem pogut veure que es tracta d'unes ordinacions bastant
precises pel que fa a determinats aspectes, encara que és evident
que no pretenien regular-ho tot. Altrament dit, es posava èmfasi
sobre alguns aspectes del règim de la vila que en aquells moments
requerien una remodelació i es prescindia d'altres que potser ja
estaven clarificats de temps enrera o que ja tenien una acceptació
plena mercès a una més o menys llarga pràctica consuetudinària.
S'intueix que el principal objectiu era esbandir tots els dubtes que
havien sorgit respecte als mecanismes d'elecció. 33
32. L'estudi de la fiscalitat al Camp de Tarragona en els segles baixmedievals i d'algunes
finances municipals, com les de Valls, confonna la medul·la de la tesi que tenim en preparació.
33. A part dels procediments d'elecció, les ordinacions proporcionen infonnaci6 que
podem considerar de caire addicional. Per exemple, hi ha algunes referències, si bé poques,
referides als salaris que percebien els jurats i alguns altres oficis. Els jurats eren remunerats,
segons ja era acostumat, amb 100 sous anuals. El salari dels oïdors era de 12 diners per dia
i es fixava igual quantitat als estimadors i als taxadors, o sia, la de tots aquells que realitzaven
feines retribuïbles segons els dies esmerçats (per al cas dels oïdors es podien arribar a cobrar
uns 60 sous considerant que el límit era de 2 mesos).
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Alhora, aquestes ordinacions pretenien garantir, almenys
formalment, el bon funcionament dels diferents oficis que integraven
el govern municipal, insistint en ceris aspectes de gestió (tals com
donar bon compte de les sumes degudes, restituir puntualment el
que es devia, etc.) com per les persones que havien de desenvolupar
els càrrecs (elecció dels més idonis, posar fi a favoritismes o
rancúnies, sancionar els qui cometien frau ...). En definitiva, es
pretenia assegurar una eficàcia en les funcions administratives del
mUnICIpI.
D'altra banda, es palesa que les disposicions establertes per
l'arquebisbe intentaven ser, tenint en compte el rerafons que ho
motivava, el màxim d'equànimes entre totes tres mans, ja que
teòricament quedava repartit per igual el govern del municipi en
cada una de les tres mans.
La clàssica divisió tripartita per mans es definia en aquests
moments segons uns determinats nivells de riquesa (cap. XX). Així,
la mà major es comptaria per damunt de 5.000 s.; la mitjana quedava
compresa entre 1.500-5.000 s. (la primera xifra exclosa); i, la menor,
per sota de 1.500 (inclosa aquesta xifra). Si apliquem la susdita
acotació a les Estimes de 1378 obtenim els següents resultats: la
mà major tindria adscrits 41 subjectes; la mà mitjana, 114; i la
menor, 346.34 Pot sobtar, per tant, que la mà mitjana pogués ser
considerada més nombrosa que les altres mans, si segons aquests
resultats caldria adjudicar la majoria a la mà menor. D'altra banda,
¿cal suposar que aquesta divisió es feia de cara a encabir el que
34. Amb un total. doncs, de 501 inscrits (nombre que podrà reduir-se a partir d'un estudi
al detall de les dites Estimes). Altrament, es pot comprovar, si no l'adscripció a una o altra
mà. la diferent posició social d'alguns representants de cada mà a partir de la identificació
continguda a les ordinacions estudiades. En efecte, segons les dades que ens donen les mateixes
Estimes, tenim un G. de Manresana amb un patrimoni valorat en 9.600 s.; P. de Muntagut,
amb 7.440 s.; Antoni Cellers, amb 10.200 s.; i G. Ermengol, amb 16.334 s., essent tots aquests
de la mà major segons les ordinacions del 1369. Tenim. d'altra banda, un P. Alguer amb una
fortuna estimada en 1.500 s.; Llorenç Romeu. en 5.100 s.; P. Berenguer, en 4.160 s.; Berenguer
Serra, en 1.502 s.; P. Fonoll, en 3.140 s.; i Bernat Cerdà, en 3.500 s., essent tots aquests altres
de mà mitjana, amb fortunes, com es veu, bastant més modestes; i, finalment, els de la mà
menor: Bernat Mulner amb 500 s.; A. Borreda amb 490 sous; P. Bosc, amb 640 s.; la muller
d'en Lluc Alegre (el marit devia estar ja m0l1 el 1378), només amb 50 s.; i P. de Montserrat,
amb 1.200 s. En conclusió, podem dir que. llevat d'un sol cas, hi ha una plena correspondència
amb l'acotació de 1369.
Amb tot, a les mateixes Estimes, dins el gmp situat per sota de 1.500 s. hi ha consignats
un gran nombre de subjectes amb molt poca riquesa que ben bé caldria considerar-los com
a miserables, probablement exclosos fins i tot de la mà menor.
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en aquells moments podien constituir segments sòcio-professionals
diferenciats? 35
Sens dubte, aquesta acotació degué experimentar variacions
en l'avenir.
D'acord amb les darreres qüestions apuntades, es confirma
que es tractava d'una disputa entre una gran majoria (mà mitjanal
menor) contra una petita minoria de la població (mà major). Si,
a més a més, cal concebre l'enfrontament de la mà menor contra
la mà major com una lluita reivindicativa de petits pagesos ilo
menestrals contra rics pagesos ilo mercaders, és una hipòtesi que
caldrà corroborar a partir d'una anàlisi escrupolosa sobre tota la
documentació disponible.
No podem oblidar, tanmateix, que hi havia un sector de la
població integrat pels anomenats miserables, als quals també s'hi
fa referència en aquestes ordinacions. Com hem vist, es tenia cura
d'establir límits entre les tres mans tot oblidant de fixar una
delimitació per sota de la mà menorl Per tant, faltaria saber on
es feia la separació entre aquesta mà i la tots aquells que ni tan
sols podien participar a les assemblees del municipi, tot i que també
havien de contribuir en els impostos tant directes com indirectes. 36
35. No en va, la delimitació de les mans per nivells de riquesa, ¿estava subjecta a certs
factors objectius o era una decisió purament arbitrària? A Tarragona, segons el que comenta
Cortiella, tot i que també estaria regulat per nivells de riquesa, no es podia accedir a una
mà o altra segons la professió exercida o, inversament, es podia estar adscrit a una mà malgrat
no assolir el nivell econòmic prefixat (cfr. op. cit., ps. 80-82). En trets generals, se sol identificar
la mà major amb el patriciat, la mitjana amb la classe dels mercaders i jUlisconsults, i la
menor amb els menestrals i pagesos (segons, per exemple, l'esquema que descriu RECASENS,
op. cit., p. 184, en base, però, a un model ciutadà). En el cas d'una vila petita com Valls
falta veure quina era la representació social de cada mà; no en va, les cotes de la riquesa
devien ser molt més reduïdes.
Dit això, podem fer algunes comprovacions més sobre la base de les Estimes del 1378
per veure si determinats nivells de riquesa es corresponen a determinades categories
professionals, tot i que la font utilitzada té l'invonvenient que no tothom té consignada la
seva professió. Així, dins la franja corresponent a la mà major (per sobre, doncs, de 5.000
s.) tan sols hi figura un ferrer, a part dels hereus d'un jurista (savi); en el grup mitjà tenim
un peixater, un paraire. un olier, un moliner, un llaurador, un flequer i un baster, a part també
d'un «mestre» d'ofici desconegut; quant a la mà menor, la llista és més extensa: un escudeller,
un forner, un peixater, un corredor, un sastre, un teuler, (un paraire), un mestre tintorer,
un escrivà, un sabater, un flequer, dos carnissers i dos teixidors. Si de vegades resulta còmode
identificar cada mà amb una determinada etiqueta, no s'ha d'oblidar que, per damunt de tot,
aquesta distinció es regia segons els paràmetres que malTava la possessió de la riquesa de
manera que, posem per cas, podia haver-hi ferrers pertanyents tant a b mà major com a
la mitjana o a la menor.
36. En efecte, segons aquestes mateixes ordinacions, els miserables havien de tributar
tant a les talles com a les imposicions; pel que respecta a les primeres, la seva contIibucíó
depenia del que decidís el Consell especial o una comissió formada per igual nombre d'individus
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En definitiva, a la llum d/aquestes ordinacions cal veure un
triomf més aviat de la mà mitjana enfront de la mà major, ¿mercès,
però, al suport de la mà menor?; no oblidem que, malgrat els
resultats obtinguts a pm1ir de les Estimes, la mà mitjana era, segons
es declara, la que major nombre de components tenia (la qual cosa
es dirà de nou a les ordinacions del 1428 que comentem més
endavant) i que, com ja hem vist, en alguns aspectes semblaria
haver-ne estat bastant afavorida. 37
C. DESPRÉS DE 1369
Com se sap, amb la mort de l'arquebisbe Pere de Clasquerí,
el 1380, la Seu romangué vacant durant bastant de temps, i a causa
d'això el paborde, com a primera dignitat de la Seu, passà a regir
la Mitra. Aquest revocà (22-111-1381) les ordinacions de 1369 per
considerar-les nocives i damnoses tal com -segons es deia- havia
demostrat l'experiència. Tal volta calia ressuscitar les ordinacions
antigues (les que s'havien fet en temps del bisbe Sitjó, més de
quaranta anys abans), tot i que es donava permís per adaptar alguna
cosa de les revocades.38 Com a intent d'imposar un model
involucionista al govern municipal, cal donar l'autoria d'aquesta
iniciativa a la mà major o a un poderós sector de descontents que
no havien acceptat el règim instaurat el 1369. ¿Hi hagué resistència
per part de la mà menor? ¿Es trastocà completament el govern
municipal? No tenim cap prova a posteriorí que les ordinacions del
1369 fossin efectivament invalidades; o que, amb la desaparició al
Camp de la situació d'enfrontament que s'havia viscut fins aleshores
(amb l'accés al tron de Joan 1 i el reestabliment de les bones
relacions entre la monarquia i el nou arquebisbe Énnec de
Vallterra), tomessin a estar vigents les ordinacions del 1369. En
qualsevol cas, és una qüestió que potser caldria examinar a partir
d'una recerca documental més extensiva.
de cada mà (cap. XXX). En altres paraules, llur taxació em feta arbitràriament pel fet que
posseïen pocs béns i no tindria gaire sentit aplicar una taxa ad valorem a la seva minsa riquesa.
37. ¿Es pot interpretar com alguna mena de favoritisme el fet que membres de la mà
mitjana poguessin ocupar llocs que havien d'ocupar inicialment els membres de les altres mans
amb el pretext que eren més nombrosos? D'aquesta manera, la mà mitjana podria fer sentir
la seva veu més que no pas les altres mans en les decisions que es prenguessin a les reunions
del Consell.
38. AHCV, perg. n.o 152.
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Finalment, podem intentar d'establir comparacions amb les
ordinacions que atorgà el 1428 l'arquebisbe Dalmau de Mur,
ordinacions que pretenien regular també diferents aspectes del
règim municipaP9
D'antuvi, s'observen variacions importants pel que fa sobretot
a l'elecció dels jurats. En efecte, cada conseller nomenava sis
persones (2 de cada mà),40 de manera que desapareixia el
procediment del 1369 pel qual cada mà s'ocupava de l'elecció dels
seus iguals. Acte seguit, els dos individus que aconseguien més vots
eren inscrits en rodolins i posats en un recipient amb aigua perquè
una mà innocent (un minyó de 7 o 8 anys) en fes la pertinent tria.
Els tres de cada mà extrets en primer lloc eren nomenats jurats. 41
Així, doncs, el factor sort decidia el resultat fina1. 42 De fet, amb
aquest procediment es donava pas a un sistema mixt d'insaculació
i cooptació.
Altrament, es declarava que «d'aquí avant lo regiment de la dita
vila de jurats e de consellers sia partit per tres mans} ço és, maior,
migana e mà menor... »; ¿no seguia vigent, doncs, el sistema tripartit
instituït el 1369?; i, d'altra banda, ¿es mantenia la mateixa acotació
per nivells de riquesa segons el que ja hem vist anteriorment? Els
canvis, si més no, afectaven el nombre de components dels òrgans
consultius. L'antiga divisió entre Consell general i especial es
mantenia, tot i que es considerava general el Consell que es
39. Tot i que ja han estat comentades per Fidel de MORAGAS. L'antiga universitat....
ps. 14-17, sense tenir en compte. però, cap aspecte evolutiu; es conserven en el fons de
pergamins (n. 300) de l'AHCV.
40. A través de la pràctica que s'observa a les Actes municipals (ja molt avançat el
s. xv), sabem que l'elecció es feia per caps de dena (gmps de deu) i que els electors elegien
persones pertanyents a la seva dena, de manera que el sistema per mans havia estat eclipsat
per un criteri geogràfic. Amb tot. en les ordinacions que ara comentem no es fa cap al·lusió
a les denes.
41. Aquest procediment era ja emprat a Tarragona a la segona meitat del segle XIV:
així, el 1383 es sortejaren 9 rodolins mentre el 1388, com acabem de veure pel cas de Valls,
se'n sortejaren 6 (dr. MORERA. op. cit., n, ps. 877-879, amb transcripció de l'Acta on es descriu
al detall el dit procediment), i, de fet, esdevingué el sistema més emprat al segle xv (segons
F. CORTIELLA, op. cit., ps. 83-84).
42. Segons Moragas (L'antiga universitat, p. 19), la insaculació s'implantà el 1564
-enteneu: el sistema insaculatori ple-o Ara bé, segons explica aquest mateix autor (p. 18),
el 1454 es donaren unes disposicions en virtut de les quals els consellers eren elegits en base
també al sistema de rodolins formant un consell de 30 persones (10 de cada mà). Tal com
succeí a molts altres llocs, el règim municipal de Valls va estar sovint subjecte a modificacions
o readaptacions a la recerca del sistema més convenient.
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componia només de 36 persones (12 de cada mà) mentre que
l'especial era reduït a 18 (6 de cada mà), o sia, una minva, en relació
amb el nombre fixat el 1369, del 48 i del 40%, respectivament. És
clar que aquest fet responia a un motiu de fons com era la
disminució de la població; però davant això, es preferia restringir
el nombre de participants en el govern municipal en lloc de
permetre'n l'accés al major nombre possible amb l'ampliació de la
base popular, o pel que fa a sectors de la població que n'eren
exclosos des de sempre.43
Un aspecte que queda també regulat és el quòrum que cada
Consell havia de tenir per a poder prendre decisions i actuar en
conseqüència: 12 pel cas del Consell especial i 24 pel cas del Consell
general. O sia, es considerava quòrum el 66,6% en ambdós casos. 44
De fet, segons es veu a través de les Actes de mitjan segle xv, el
Consell general es reunia sovint mentre l'especial es reservava per
a tractar casos puntuals o que requerien un tractament especial.
A diferència de les anteriors, les ordinacions de 1428 presten
bastant d'atenció a l'elecció dels mostassafs, elecció que es feia en
la mateixa votació per la qual s'elegien els jurats. Així, cada conseller
inscrivia en el seu rodolí dues persones com a candidats a l'ofici
de mostassaf. Els dos que obtenien més vots ocupaven el càrrec
i en aquest cas no es feia cap separació de mans.
El 1428 es prohibia la repetició de càrrecs Uurats, mostassafs)
en anys successius, la qual cosa no havia estat regulat el 1369. D'ara
en endavant caldria deixar passar dos anys. Malgrat això, no s'arriba
a precisar si aquesta prohibició afectava el càrrec que es deixava
o qualsevol altre, de manera que, prenent la frase en el sentit més
resctrictiu, un ex-jurat podria seguir actiu desenvolupant altres
càrrecs de caire secundari fins que es presentés una nova ocasió
per accedir altre cop a la juradia.
En un altre punt s'esmenta el deure que tenien els jurats vells,
juntament amb el clavari i els oïdors, de fer un memorial de tots
els deutes tinguts envers la universitat. Com al 1369 (cap. III), es
prohibia que ningú ocupés càrrecs si aquests deutes ultrapassaven
43. No obstant això, es permetia que poguessin ser-hi presents un major nombre de
persones, encara que no fossin consellers, de manera que no es perdia el sentit originari d'una
assemblea oberta a tothom. Altrament, seguia vigent la tutela senyorial. ja que es prohibia
d'aplegar el Consell general sense la llicència de l'arquebisbe o del seu vicari.
44. El nombre de consellers es tonlaria a reduir el 1441 a causa de mortalitats que
havien provocat una nova disminució de la població: el general passaria a 30 consellers en
lloc de 36 (quòrum de 20), i l'especial a 12 en lloc de 18 (cfr. ABAT, RN, caixa 8. n." 21
(1440-44), 1'015. 92v-93r).
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les 10 lliures; tal disposició incumbia no tan sols aquells que havien
de passar encara comptes per haver exercit algun ofici, sinó
qualsevol deutor en general.
A nivell més formal. hi ha variacions que afecten el calendari
de les eleccions, a més que el procés d'elecció dels jurats i consellers
tenia lloc en diferents dies i segons un ordre diferent que donava
prioritat als jurats, els quals eren elegits a la tercera festa de Pasqua
de Resurrecció mentre que l'elecció dels consellers es feia dos o
tres dies després. 45
En definitiva, els canvis operats el 1428 reflecteixen, en
consonància probablement amb una major oligarquització del
règim municipal, un govern més tancat, elitista.
* * *
Òbviament, si volíem fer un estudi general sobre el regIm
municipal de Valls o en particular sobre determinats oficis (pensem,
especialment, en els clavaris, els mostassafs...), caldria fer una
àmplia recerca sobre la rica documentació que es conserva a Valls
(i no tan sols a Valls!). Com s'ha pogut veure, les ordinacions de
1369 suposen una important fita, des de la vessant institucional,
en la història d'aquesta localitat, encara que també des del punt
de vista fiscal tenen un interès remarcable. Creiem, doncs, que es
justifica prou el fet d'afegir a continuació la transcripció íntegra
del document en qüestió.
45. Per a més detalls, vegeu el ja esmentat Moragas (dl'. stlpra l.
Apèndix documental
1369, desembre, 12. Valls (castell arquebisbal)
Ordinacions promulgades per l'arquebisbe Pere de Clasquerí, senyor de Valls,
concernents a l'elecció dels oficis d'aquesta vila i a d'altres aspectes
del seu règim municipal.
ABAT, Registra Negotiorwn, caixa 2, n." S (1369), fols. 121r-124v.
Ordinationes ville de Vallibus.
In Dei nomine, amen Noverint universi quad, die mercurii duodecima
mensis decembris anna a nativitate Domini millesimo CCCO sexagesimo
nona, mandato reverendissimi in christo patris et domini, domini Petri,
miseratione divina, sancte Terraconensis ecclesie archiepiscopi, universitate
seu maiore parte universitatis proborum lzominum ville sue de Vallibus pro
et super infrascriptis peragendis voce preconis sive tube, ut est moris,
convocata et congregata in aula maiori castri archiepiscopalis dicte ville, a
in quaquidem congregatione convenerunt et presentes fuerunt inter alios,
scilicet, Petms Palatii et Raymwzdus Adroveríi, iurati mmo presenti dicte
ville, et Guillelmus de Manresana, Petrus de Monteacuto, Anthmlius Selers
et Guillelmus Ermengol, mamiS maioris sive de la mà major, et Petrus
Alguerii, Laurentius Romei, Petms Berengarii et Berengarius Serra, l1wnus
mediane sive de la mà migana, et Bernardus Mulner, Anthonius Borreda,
Petms Bosch et Luch Alegre, mamiS minoris sive de la mà menor, populi
dicte ville, b quorumquidem nomlulloru~nc aliorum hominwn sic
cangregatorum, nomina fuenmt hic, brevitatis gratia, inseri omissa,
reverendissimus dominus archiepiscopus supradictus, in dicta aula persOlzaliter
existens, in presentia testium subscriptorum ad hec specia1iter vocatomm
et rogatorum tradidit michi Vincentio Carbonelli, clerico et notaria suo
publico ac eius auctoritate per civitatern, diocesim et provúlGÍam Terraconensis
a) in aula maiori castri archiepiscopalis dicte vi1le, i1~lterli11eat.
b) segueix reverendissimus dominus archiepiscopus supradíctus ra tllat.
c) nonnu]]orum. interlineat.
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et etiam per 1ne, dictum notarium, legi et publicari nzandavit, petút et
requisit/it atque (ecit de verbo ad verlnwl coranI urziversitate seu d populo
melnorato quendam quatenlwn papirewn scriphml continentem:"
Capitula seu ordinationes per ipsum reverendissimum dominum
archiepiscopum super infrascriptis factas et ordinatas quarum series de
verbo ad verbum sequitur in hunc modum:
In Christi Nomine. Amen.
Con qüestió o controvèl'sia fos o esperàs a ésser entre los hòmens
habitans en la vila nostra de Valls de la mà major, d'una part, e aquels
de la mà migana e menor, de l'altra, sobre la elecció feedora tots anys
de jurats, conseylers de conseyl general e especial, oydors de comptes e
estimadors de la valor dels béns dels dits hòmens, mostasafs, obrers e
plegadors de bací dels pobres, per les quals qüestions o controvèrsies se
aparellaven discòrdies, rancors e males volentats entre los dits hòmens,
lo enamich de pau, ço és, lo diable instigant, per ço nós en Pere, per la
divinal miseració archabisbe de Terragona, al qual per senyoria e auctoritat
de nostra dignitat e ofici se pertany les dites discòrdies, rancors e males
volentats esquivar e pau, concòrdia e bona volentat nudrir e conservar entre
nostres sotmeses e vassals, per tal car l'actor de la pau, ço és, nostre senyor
Ihesuchrist no pot ésser ben colt, loat ne servit sinó en temps de
tranquil·litat e de pau, per profit e utilitat comuna de la cosa pública de
la dita nostra vila de Vals e dels habitans en aquela, ordonam les coses
dejús scrites, les quals volem e manam optenir e observar per aquel temps
que a nós ho a nostres succeïdors plaurà e serà vist faedor:
[I] Primerament, volem e ordonam que tres jurats sien elets quascun
any en la dita vila, ço és saber, I de mà major, altre de mà migana e altre
de mà menor, los quals miylors parran als elegidors daval scrits, e que
haien quascú d'ells cent sol. de salari segons que és acustumat.
[lI] Item, que los dits jurats no pusquen/121v ne guosen durant lo lur
offici emparar comissió o procuració de neguna persona de qualque
condició o estament sien que per negun cas directament o indirecta faça
o fer pugua contra la universitat de la dita vila o singulars d'aquela.
[lli] Item, que negú qui sia estat jurat o qui haja administrat béns
de la dita vila per claveria o per altra manera no pugua ésser elegit en
jurat fins que haja finats sos comptes e haüda absolució d'aquels e haja
restituït tot ço que haurà a restituir e tomar a la dita vila.
[llll] !tem, que los jurats, clavari e tota altra persona que res haurà
administrat per la vila, dins I mes aprés que serà finit lo temps de lur
administració, metran en mà dels comptadors a açò per la forma daval
scrita deputats tots lurs comptes ab compliment de cauteles; e açò juren
com sien elets al lur offid. E los comptadors, dins dos meses següents
aprés lo dit mes hajen a haver finats los dits comptes, cessant però legítim
d) universitate seu, interlineat.
el continentem, interlineat,
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impediment, e açò juren. E aquel qui lo compte retrà de present tom ho
assegura la dita vila de tornar dins I mes la resta que haurà a tomar,
sots pena de la dobla, la qual sia comesa ipso facto, passat lo dit termini
si contra faran, e guonyada a la obra dels murs e dels valls de la dita
vila, però que la absolució no Li sia feta fins que la resta sia per aquel
paguada e, si lo contrari se fahia, que no haja valor.
[V] Item, que tot jurat o altra persona qui haja administrat dels béns
de la vila o universitat e dels temps passat hajen res a restituir ho a tomar
a la vila hoc encare que n'ajen difinició ho absolució; emperò, que
clarament se pugua servar que sia fraudulosa ho feta en dampnatge de
la vila que sien forçat o forçats de restituir a la vila ab la pena que de
dret e de justícia sj deu fer.
[VI] !tem, que en la elecció dels tres jurats e dels trenta prohòmens
de conseyl e dels altres oficis damontdits tots anys faedora en 10 die de
sent March Evangeliste e en la esgleya de sent Miquel, segons que és
acustumat, sia tenguda e servada la forma e manera dejús scrita, ço és,
que los jurats antichs qui deuran posar o jaquir 10 offici eligen ab segrament
tres bons hòmens, aquels que millors lurs paran, en presència e poder
del notari del conseyl, ço és, I de la mà major e altre de la mà migana
e altre de la mà menor, e los dits tres jurats ab los tres bons prohòmens
desúsdits, que són en nombre VI persones, lo die desúsdit elegesquen e
facen elecció de trenta prohòmens qui facen conseyl especial de la dita
vila per tot l'any ab los jurats qui seran novelament elets; e que en los
dits XXX prohòmens del conseyl especial sien eletes X persones de la mà
major, e X de la mà migana e X de la mà menor, aqueles que en lur
consciència miylors los parran, per fer conseyl special ab segrament e en
poder del notari desúsdit; e que los jurats e tres! prohòmens desúsdits
nomenen cascun les X persones de son estament e de la sua mà e no de
la altra.
[VII] Item, que, feta la elecció dels dits trenta prohòmens de conseyl
especial, aquel die matex per los dits XXX prohòmens del dit conseyl,
en los quals sien comptats los dits tres prohòmens desúsdits qui hauran
feta la elecció dels XXX prohòmens ab los jurats antichs, sien eletes setanta
bones persones de tot lo poble qui serà justat per elegir los jurats en la
dita esgleya, ço és, vint e tres de la mà major, e XXIII de la mà migana
e XXIII de la mà menor, e l'escrivà del conseyl per complir lo nombre
de les setanta persones. E les dites LXX persones/In. e les XXX eletes per
fer conseyl special, qui seran cent, facen con cas o obs hi serà present
lo batlle de nós, archabisbe, tot l'any conseyl general, e tots los affers,
actes o negocis que faran les dites cent persones, en nom e veu de la dita
universitat, hajen aquela fermetat e valor que haurien si tots los hòmens
de la universitat ho haguessen feyt e fermat; e açò fermen ab carta pública
tots anys lo dit die tots los hòmens e la universitat de la dita vila ans
que·s faça la elecció dels jurats. E, si per ventura los de la mà major o
menor no bastaven al nombre de XXIII persones, que sia feyt compliment
f) lTes il1terfil1eat sobre XXX ratl/at.
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de la mà migana, axí emperò que la veu dels XXIII e d'aquels altres
que seran ajustats més a la mà migana o estament no sia de major
valor e auctoritat que d'aquels de la mà o estament major ni menor tro
fos complit lo nombre de les setanta persones, e que aquels qui seran elets
per ésser de conseyl special puguen ésser elets per fer conseyl general per
tal que mills basten al nombre dels cents aquels qui són de mà major
e menor con lo compte de la mà migana sia major que de les mans major
e menor.
[VIII] /tern, que les dites cent persones axí eletes e havents plen poder
a les dites coses aquel die metex e en lo dit loch facen la elecció dels
tres jurats, dels quals sie elet I prohom per jurat de la mà major per aquels
de la dita mà, e altre de la mà migana e altre de la mà menor per aquels
de les dites mans o estaments, e la dita elecció sia feyta ab segrament
en poder del dit notari per quascun elegidor singularment e apartada per
manera de escrutini e en presència dels jurats antichs.
[Vllll] Item, que, complida e escrita la deposició de quascun dels
cent elegidors, sien vistes e examinades e comptades per los dits notari
e jurats antichs les deposicions de quascun elegidor e aquel o aquels qui
més veus hauran sien haüts e reebuts per jurats del dit loch aquel any.
E, si per ventura lo vot o volentat dels elegidors se departien en moltes
persones, aquel sia jurat qui mes veus haurà ho serà per més persones
nomenat. E, si cas se esdevenia que dos ho més fossen nomenats per los
elegidors que hagués lo I dos o més aytantes veus com l'altre, en aquel
cas fos haüt per jurat lo pus suficient e, si d'açò era dupte o qüestió d'aquels
axí elets, fos haüt e reebut per jurat aquel que elegiria lo senyor archabisbe
o, en absència sua, lo seu vicari generaL
[X] /tem, que si alguna persona o persones lo die de la elecció dels
desúsdits faedora o celebradora era o eren absents del dit loch, o que fos
en lo loch e no fos present o presents al dit conseyl, pugua e puguen ésser
elets en jurats o per prohòmens de conseyl special e general o als altres
officis desúsdits lur absència no contrastant.
[XI] Item, que los dits elegidors juraran quascun, con deuran deposar
en poder del dit notari presents los jurats del any proppassat, que els,
segons Déu e lur bona consciència, remoguts prechs, favor o amor d'alcú,
elegiran aqueles millors e pus profitoses persones que·ls serà semblant e
de millor conseyl dels dits estaments per jurats de la dita vila.
[XII] Item, que los trenta conseylers de conseyl special sien dats per
conseylar als jurats per tot l'any, e los jurats hajen en tots los affers de
la vila demanar de conseyl aquels e lo conseyl d'aquels tenir e observar
e sens conseyl dels dits conseylers o de la major partida d'aquells no puguen
res fer en los affers de la vila ni donar ni remetre alguna cosa o pecúnia
de la universitat; e, si de fet se fahia lo contrari, que no hagués valor,
ans ho paguassen de so del seu, axí emperò que tota hora que mester serà
sien apellats los dits conseylers per crida pública o per albarans; e, si per
ventura alscuns dels dits cent conseylers serà elegit per jurat, que·y sia
altra anadit d'aquela mà o estament que falrà per ço que lo nombre dels
cent conseylers no sia minvat.
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[XIII] Item, que los dits jurats con elets seran, juraran en presència
del senyor archabisbe qui per temps serà ho, en absència sua, en poder
de son vicari o officiaL o de son batlle d'aquesta/ 122v vila sua de Valls, que
bé e diligenment e leyal se hauran en lur offici, procuran tot profit comú
de la vila e esquivan tot dampnatge per tot lur poder, e que servaran tot
ço que en los presens capítols és contengut en quant tocha a els.
[XlIII] Itern, que los dits conseylers de conseyl speciaL con elets seran
en presència del dit senyor ho, en absència sua, dels damontdits, juraran
que daran bon conseyl e leyaL segons lur bona consciència, als dits jurats,
procuraran e conseylaran tot profit comú, esquivan tot dampnatge de la
vila e dels singulars d'aquela e que tota vegada que per crida o per albarans
seran apel·lats, cessant just impediment, venran al conseyl, e·ls daran bon
conseyl; e semblant segrament sien tenguts de fer tots aquels cent qui seran
elets per conseyl general. Emperò, volem que·ls dits conseylers de conseyl
general o especial, si no eren al conseyl, no cayguen en neguna pena que.ls
fos posada per los batlles que vinguessen al conseyl si donchs no eren
requests per los jurats [e] que levassen la pena en la qual serien cayguts
per no venir al dit conseyl.
[XV] Item, que los jurats no hajen veu en los conseyls, mas sien
tenguts de exseguir ço que los conseylers o la major partida d'aquels qui
en lo conseyl seran determenaran e ordonaran, mas puguen rahonar los
affers ab los conseylers ensemps.
[XVI] Item, que·ls XXX conseylers de conseyl special lo dia que·s
farà la elecció dels jurats eligen per forma d'escrutini e ab segrament,
segons que damont és dit, sis persones bones e avistes les quals millors
los parran de la mà e estament desús dits, ço és, dos de quascuna mà
o estament, segons que dels jurats és damont ordenat, a oyr compte dels
jurats, clavaris e altres qui en l'any passat hauran tenguda ho regida
administració de la vila, e hajen per quascun dia que contínuament
entendran en los comptes dotze diners quascú; axí, emperò, que hajen a
ésser tots justats, aprés missa matinal finida, a hoyr los dits comptes fins
a hora comuna de dinar e, aprés dinar, fins a hora del sol post; e, si lo
contrari fan, que perden lo salari de quascun die que faliran, e juren en
presència del dit senyor ho, en absència sua, en poder dels damuntdits,
que bé e leyalment oyran e examinaran los comptes, tota favor e ranchor
foragitades; e que dins lo temps damont assignat, ço és, dos meses, cessant
legítim impediment, oyran, examinaran e finaran los dits comptes e faran
relació d'aquels al conseyl general e feta relació per los dits oydors, los
jurats ab los conseylers de conseyl special o ab la major partida d'aquels
qui en conseyl seran, facen la absolució e difinició als qui hauran retut
lo compte, con hauran emperò tomada la resta, si a tomar hauran res
e no anans. Emperò, entenem que·ls comptes que huy són no dejen cessar
d'oyr per aquels qui·y són ja elets per lo conseyl general, e açò fins que·ls
jurats novels se elegiran.
[XVII] Item, que la claveria de la vila sia venuda a persones suficients
e per aquels bé e ab bones fermances que hajen de què pagar assegurada;
e que totes pecúnies per qualsevol rahó que sien de la vila reeben los dits
clavaris, e no los jurats ne altra persona, e d'aquela tinguen e reten leyal
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compte; e d'açò facen los dits clavalis segrament e homenatge en poder
del dit senyor ho, en absència sua, en poder dels damontdits.
[XVIII] /tern, que la elecció de tots los officis damontdits, als quals
encare no és provehit, ço és, mostasafs, estimadors de la valor dels béns,
obrers e plegadors del bací dels pobres o si més officis hi·a, se faça en
temps covinent e acustumat de persones bones e covinents e de quascuna
mà o estament per los XXX conseylers de conseyl special; e quascú elige
aquel o aquels de la sua mà o estament aytantes con a ell serà semblant
que a quascun dels oficis sia mester, necessari ho expedient e, si no·y eren
mester tres persones a quascun ofici, ans hi bastàs una o dues, que lo
primer any sien del estament/1231 o mà major, si una solament hi basta
e, si dues n·i ha mester, sien axÍ metex de la mà migana, e lo tercer any
de la mà menor; axí emperò que tots l'any que aministraran donen bones
fermances de dar bon compte e leyal de la administració que faran e de
tomar ço que restarà envers els a aquels als quals tornar-ho deuran.
[XVIIII] [tem, que, feyta la elecció per aquels qui són deputats a elegir
los oydors dels comptes per la forma desúsdita de sis persones, les quals
volem e manam ésser eletes a estimar o valiar los béns de tots los habitants
de la dita vila mobles e sients, les dites sis persones eligen tres bons hòmens,
aquels que miylors los serà semblant, que sapien conèxer de la valor de
les terres e possessions de la dita vila e tèrmens d'aquela; e que, en presència
de les dites persones que seran nou en nombre, e que les tres sien de mà
major e les tres de mà migana e les tres de mà menor, tots los singulars
habitants en la dita vila e els térmens d'aquela hajen a estimar o valiar
tots sos béns ab segrament; e, si per ventura alguna persona estimava sos
béns menys que no valran, o frau en alguna manera hi cometrà, que los
dits estimadors ensemps ab los dits tres prohòmens puguen affigir o ajustar
aytant com a els serà semblant en lurs bones consciències a la valor o
quantitat que aquel aytal haurà estimada o valiada, e que aquela quantitat
haja a pagar aquel qui no verdaderament o fraudulosa haurà estimat o
valiat sos béns; emperò, volem que les dites nou persones facen segrament
que bé e leyalment reebran e escriure faran totes les estimacions e que
no·y faran res per oy, rancor o mala volentat d'algú, e que quascuna de
les desúsdites nou persones haja semblant salari que hauran los oydors
dels comptes, e per la manera que aquels lo hauran.
[XX] [tem, com en los capítols e ordinació desúsdits sia feyta mensió
de estament o mà major, migana e menor, ordonam e declaram que tot
hom que haurà béns valents més de sinch milia s. sia haüt e reputat de
mà o estament major; e aquel que haurà béns valents de mil e sinch cents
sol. tro en cinch milia inclusivament, de mà migana; e aquel qui haurà
béns valents deg mil e sinch cents fins de mil e sinch cents enjós sia dit
e reputat de estament o mà menor.
[XXI] [tem, con les imposicions o ajudes a la universitat de la dita
nostra vila de Vals per nós, dit archabisbe, e per lo senyor Rey per
descàrrech de la dita universitat e dels singulars d'aquela e per algunes
g) de inler/Ílleal.
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justes rahons en les dites concessions contengudes atorgades, sien estades
ordonades e levades tro al present die inegualtat servada, per tal cor més
hi pagaven les persones de menor estament e de menys poder en facultats
de béns que aquels qui més havien e han, per çò, volents la inegualtat
desúsdita tomar a rahó e egualtat per profit comú de la dita universitat,
volem e manam que los jurats e prohòmens de la dita vila, per vigor de
les dites concessions a els feytes, ordonen e facen levar totes les imposicions
a els atorgades, axí per les obres dels murs e dels valls faedors en la dita
vila com per altres càrrechs que ha a sostenir per la forma e manera
següents:
[XXII] Primerament, que tota persona laycal de qualque condició
o estament sia que despendrà blat en casa de sa collita o de rendes que
compre d'esgléya ho d'altres per si e per ses companyes, pach per quascuna
cartera de forment que despendrà huyt diners, los quals hajen a pagar
al molí o en la casa del pes que a açò per los jurats e prohòmens de la
dita vila serà ordonada, segons que atorguat los és per nós e per lo senyor
rey.
[XXIII] Item, per quascuna cartera que despendrà de mig ordi e de
mig forment, mestayl, pach sis diners.
[XXIIII] /tem, per cartera d'ordi e d'altres blats menuts, pach quatre
diners.
[XXV] Item, que tota persona qui haia forn o molins, per lo pa o
blat que haurà del forn o dels molins, pach axí con si comprava lo blat
a corteres per lo pa que haurà de la puja del forn o del blat que haurà
de la multura dels molins, e lo qual sia axí comptat o estimat com si havia
blat de sa collita/123v per lo qual se pagarà per cartera la imposició o ajuda
desús dita.
[XXVI] Item, que tota persona laycall que vendrà vi en menut o en
gros a càrregues per despendre o beure dins la dita vila o térmens d'aquela,
que pach e sia tengut de paguar a la imposició per càrregua, dotze diners;
emperò, que les mesures sien mimvades justament axí com fer-se deu.
[XXVII] Item, que tota persona laycal que despendrà vi de sa collita
per son beure pach e sia tengut de pagar a la imposició, per càrrega o
somada que despendrà, dotze diners.
[XXVIII] Item, que les altres imposicions ordonades de la mercaderia
e de carn que·s compre a la carniceIia en menut o en gros a liures e altres
coses se leven per la forma e manera que són ja ordonades per los jurats
e prohòmens de la vila, exceptat que sien tolts e l'elevats de la dita imposició
los dos diners per cortera d'aquels que molien blat per lur menjar, e totes
les altres imposicions ordonades per la vila romanguen en son ésser, e
exceptat la imposició de la flaquera de la qual se deu abatre e deduhir
lo terç.
[XXVIIII] Item, que tota persona qui desfarà porch en casa sua per
a son menjar o comprarà en la vila o fora la vila carnsalada en gros per
son despendre, pach per liura de carn dos diners.
[XXX] Item, con la dita universitat haja a paguar tots anys coranta
e dos mWa sol., ço és, deecet ,nilia per los annuals e interessers, e huyt
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milia almenys a la obra del mur, e quatre miNa en messions de la vila,
e mil sol. per los clavaris, e dotze ¡nilia per reembre mil sol. censals, per
ço volem e manam que sia feta tayla o tayles cascun any que basten a
la dita quantitat e més, ço és, a coranta quatre ¡nilia sol. ab çò que montaran
les imposicions, per tal que les persones miserables qui seran massa
encanegats en la imposició puxen e sien descarregats en la tayla, a
coneguda dels jurats e dels XXX prohòmens de conseyl especial o d'aqueles
persones que lo dit conseyl especial elegirà, en les quals haja haver persones
de quascuna mà, e aytantes de la una con de la altra, axí que hajen ésser
uguals en nombre de quascuna mà.
[XXXI] Itern, volem e manam que la dita tayla o tayles sien levades
e taxades per la forma e manera dejús scrites:
[XXXII] Primerament, que tothom qui haja béns valents tres milia
sol. o menys, pro rata, pach per milanar trenta sol.;
[XXXIII] Item, que tot hom qui haurà béns valents de tres rnUia sol.
ensús, que pach pro rata per quascun milanar, ço és, fins a quantitat dels
dits tres miNa sol. inclusivament, trenta 501., axí com los altres damontdits;
e per çò que haurà més avant dels dits tres milia sol., pach pro rata per
milanar fins al dener diner, vint e sinch sol.;
[XXXIIII] Item, volem e manam que are de present sien eletes sis
persones, ço és, dues de quascuna mà e que les dites VI persones puxen
elegir e elegesquen, ço és, quascun de la sua mà una persona que·ls serà
semblant, axí que sien en nombre nou persones, ço és, tres de quascuna
mà; e les dites nou persones e no altres hajen a fer e taxar totes les tayles
o questies e estimes o valies de béns qui.s faran en la dita vila e térmens
d'aquela; e aqueles se hajen a levar e cullir per la forma que els ordonaran.
Però açò entenem de les tayles o questies e estimes o valies de béns qui·s
hauran a fer, si negunes se·n fan, d'ací a la festa de sent March propvinent,
en la qual festa se faran les dites eleccions per la forma desús dita; e,
si lavors los jurats ab los XXX prohòmens de conseyl special conexeran
ho n·i volran altres nou persones sots la dita forma elegir e mudar ho
aqueys mateys qui are se elegiran ratificar en les dites coses, que ho puxen
fer, però que les dites nou persones hajen a fer sagrament en poder nostre
o de nostres succeydors o, en absència nostra e dej124r nostres succeydors,
en poder del vicari o official nostre ho del batlle nostre de la vila de Vals,
que els en les dites coses a els comanades se hauran e aqueles faran ben
e leyalment, segons Déu e lur bona consciència, servant los dits capítols,
e que no·y cometran frau negú ne·y faran res per amor, favor, paor ne
prechs, hoy, rancor ne mala voluntat de negú, ne per profit o mala volentat
que·n esperassen haver de negú; e que quascuna de les dites nou persones
haja semblant salari que hauran los oydors dels comptes e per la manera
o forma que aquels lo hauran.
E la present ordinació volem que dur per aquel temps que a nós
o a nostres successors en l'archabisbat plaurà; e, si per ventura alguna
cosa hi haurà foscha, duptosa ho defectiva, que aquela ho aqueles puguam
declarar e que·y puguam ajustar, tol re o mimvar a profit de la dita
universitat tota vegada que a nós o als dits nostres successors plaurà. E
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la present ordinació volem que sia tenguda e observada en lo dit loch e,
si los dits jurats, conseylers de conseyl general o especial o la universitat
de la dita vila la present ordinació no servava o mudava en res sens licència
nostra o de nostres successors, que sien punits e cOITegits per nós o per
los dits nostres successors.
De la qual ordinació manam ésser feyta carta o cartes públiques de
la qual tinguam nós una, e l'altra los jurats de la dita vila, per tal que
tots anys se pugua publicar en lo conseyl con la elecció dels jurats e XXX
conseylers de conseyl special e aquels de conseyl general se farà.
Quibus siquidern ordinationibus per rné' Vincentium Carbonelli,
notarium antedictum, coram dicta universitate seu populo sic congregato
lectis de verbo ad verbum alta voce, uti melius eas omnes audirent, et
publicatis mandato dicti reverendissinú domini archiepiscopi, inmediate
idon reverendissirnus dominus archiepiscopus voluit et mandavit easdem
ordinationes et quamlibet earum teneri et observari per dictam universitatem
et singulares de eadem iuxta earwndem ordinationum seriem et tenorem,
petens nichilominus et requirens de predictis lleri publicam instrume11ta ut
superius continetur. Et nullus contradixit ad predicta. Immo placuit
omnibus.
Et incor1tinenti concordanmt et elegerunt dictas sex personas quas
eligere debebm1t de presenti, prout in ultimo capitulo seu ordinatione ultima
est expressum, videlicet, ilii mamiS maioris elegeru11t et dicto reverendissimo
domino archiepiscopo ibidenl presenti presentanmt ad peragendum contenta
in dicto ultimo capitulo seu ordinatione ultima: Guiliermum de Manresana
et Petrum de Monteacuto, cuhiraterium dicte ville, eiusdem manus maioris.
Et illi manus mediane: Berengarium Serra et Petrum Fonoyl dicte vilie,
eiusdem manus mediane. Et illi mamis minoris: Anthorlium Barrada et Luch
Alegre, dicte vilie, manus minoris predicte. Et hiis sex personis sic electis,
incontinenti ipse sex persone, ut in dicto ultimo capitulo exprimitur,
elegerunt, scilicet, dicti duo manus maioris Guillermum Ennengol, eiusdem
manus maioris; et dicti duo mamiS rnediane, Bemardwn Cerdani, eiusdem
manus mediane; et dicti duo manus minon:s, Petrum de Mon teserrato,
eiusdem manus minoris. Quibus onmibus sic actis, incontinenti dicte
persones sic electe que SW1t in numero novem persone electe ad faciendum
et taxandum omnes tallias) et alia, prollt in dicto ultimo capitulok seu
ordinatione ultima ennarratur, prorniserunt et sponte l iurarunt in posse dicti
reverendissimi domini archiepiscopi, per Deum et eius sancta quatuor
evangelia suis manibus corporaliter lacta, quod ipsi secundum Dewn et
bonam conscientiam ac arbitrio bona eorwndem in dictis taxiis, talli is,
questiis, extimationibus sive valies bonorwn et aliis eis comissis, ut superius
h) segueix díctum ratllat.
i) segueix publícatis ratllat.
j) segueix etc. ratllat.
k) segueix ennarratur ratllat.
I) promiserunt et sponte illterfineat.
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in dictis capitulis seu ordinatimzibus continetuy, habebunt se et ea fàcient
bene et legaliter dictas ordinationes et earwn quarnlibet quanturn ipsos et
eorwn officium predictum tangat seu tangere videatur penitus observmldo,
et quod in eisdun dohan, fraudem seu aliquid aliuA pactum illicitum non
facient seu ccmútent, nec in eisderrz fàcient aliquid odio, amore, ti_1124v more,
favore, prece, pretio, ranchore vel precibus aut malivolentia alicuius, nec quod
inde habeant seu sperent habere comodum proprium, m directe vel indirecte,
vel incomodum aut malam iniquitateln alicuius, nec etiam alia quavis causa
vel ratiorle.
De quibus omnibus et singulis supradictis dictus reverendissimus
dominus archiepiscopus petiit et requisivit ac mandavit sibi et dicte
universitate fieri et tradi wnmz et plura publicum seu publica instrumentum
seu instrumentan si et quando ac qlwtiens petierint et habere voluerint per
l'ne, dictum notarium, ad habendum rei geste memoriam in futurum.
Que omnia fuerunt acta, ut superius continetur, in dicta aula maiori
castri archiepiscopalis ville de Vallibus predicte die et anno in prima linea
contentis, presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Petro Toloni,
Ilerdensis et Urgellensis ecc!esiarum canonico, vicario in specialibus et
temporalibus generali ipsius reverendissimi domini archiepiscopi; Bemardo
de Monteacuto, domicello, baiulo dicti domini archiespicopi in dicta villa
de Vallibus; Francisco de Casc!arino, Geraldo de Casc!arino et lacobo
Fivalerii, civibus Barchinone; Bemardo de Campis, canonico Gerundensis
ac rectore de Vallibus, et Amaldo Hualgerii, canonico et preposito Ilerdensis;
lohanne Massegerii, domino castri d'Offeguat; Bemardo de Biguis, cive
Terracone; Francisco Vives, porterio; Pontio Geraldi, lohanne d'Argentona,
Bemardo Marquet, Berengario Cirera et lohanne de Roda, de domo dicti
reverendissimi domini archiepiscopi, ad hec pro testibus evocatis specialiter
et swnptis, et pluribus aliis ibidem in magna copia congregatis, necnon me
Vincentio Carbonelli, notaria supradicto, qui predictis omnibus vocatus et
requisitus una cum prenominatis testibus presens intezfui.
m) segueix vel incomodum ratllat.
n) segueix per me dictum notarium ad hab- ralllat.
